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PRESENTACIÓN AL PRESENTE NÚMERO 
 
 
 Con este número, finalizaremos el tratamiento de la TOPOMINERALOGIA 
DE LA PROVINCIA DE LEÓN: o lo que es lo mismo: LOS MINERALES Y SUS 
YACIMIENTOS EN LA PROVÍNCIA DE LEÖN 
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Así, esta serie de publicaciones dedicadas a las TOPOMINERALOGIAS 
PROVINCIALES, ya hemos dedicado diversos números a varias provincias española. 
En los últimos números publicados, nos hemos referido estado refiriendo a esta 
provincia de León, en los números 34, 35, 36, 37, 38, 39 y 40.  
 
En esta serie, queremos plasmar los resultados de unos trabajos de campo, 
realizados durante los años 1992 y 2000, recorriendo pueblos y campos de la toda la 
Península Ibérica (de España y de Portugal) y también del sur de Francia. Estos trabajos 
han permanecido ocultos hasta ahora. Y ahora los publicamos, para que puedan servir 
de base para nuevas experiencias en el campo. 
 
Ahora, en este número (CANTIL 041), nos centraremos en las localidades de la 
demarcación de las antiguas “TIERRAS DE CISTIERNA Y RIAÑO”, que viene a 
coincidir con el actual PARTIDO JUDICIAL DE CISTIERNA.  
 
En cierta forma, estamos recuperando el antiguo formato del primitivo CANTIL, 
en su primera serie. Así, ahora daremos el tratamiento de “TIERRA DE …” a estas 
demarcaciones leonesas.  
 
Asimismo, en este último número publicaremos la relación alfabética de todas 
las localidades citadas en la provincia. Hemos incluido, también, las poblaciones de la 
demarcación de SAHAGÚN, que fueron publicadas hace años en la primera serie de la 
revista CANTIL, en su número 72, el año 1989. Sin embargo, queremos manifestar que 
probablemente habremos cometido involuntariamente algunos errores en esta relación. 
Pedimos disculpas y nos gustaría corregir estos errores; así, aceptaremos todas las 
críticas que nos vayan llegando. 
 
 En cada caso, en la FICHA EXCEL (elaborada por Antonieta SANTACREU), 
daremos los siguientes daros de cada indicio: 
 
- LOCALIDAD. A menudo indicaremos el agregado (en este caso, con el nombre 
del municipio, entre paréntesis) 
- PARAJE (con las coordenadas UTM  X e Y y a menudo la Z) 
- TIPOLOGÍA 
- Nª DEL MAPA EN QUE SE HALLA (a escala 1:50.000) 
- MINERALES ENCONTRADOS 
 
Evidentemente, podríamos ”vestir” estos datos con más detalles, pero en aras a 
la efectividad, nos hemos decantado por la sencillez de esta exposición de los datos 
otrora obtenidos y revisados a menudo en el campo, tras sucesivas investigaciones sobre 
el terreno. 
 
 
LOS AUTORES 
Manresa, octubre del 2013 
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FICHAS TOPOMINERALÓGICAS 
DE LAS ANTIGUAS “TIERRAS DE 
CISTIERN Y RIAÑO”  
 (PROVINCIA DE LEÓN, 
COMUNIDAD DE CASTILLA - 
LEÓN) 
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PARTIDO JUDICIAL DE CISTIERNAS. TIERRAS DE CISTIERNA Y RIAÑO 
Municipio: Alejico (Sabero) Paraje/s: Coordenadas: 
Tipología: 
AFLORAMIENTO DE 
NIVELES HULLA DEL 
CARBONÍFERO 
1 Mina de carbón 
2 Mina de carbón 
325,3/4546,5 
325,5/4546,7 
nº hoja mapa: 105     
Minerales encontrados: Ver: Sabero 
    
 
  
 
 
 
PARTIDO JUDICIAL DE CISTIERNAS. TIERRAS DE CISTIERNA Y RIAÑO 
Municipio: Anciles  (Riaño) Paraje/s: Coordenadas: 
Tipología: 
MINERALIZACIONES 
FILONIANAS DE Sb 
ENCAJADAS EN EL 
PALEOZOICO Mina de antimonio 332,3/4761,4 
nº hoja mapa:                                           105   
Ver: Burón 
 
 
 
  
PARTIDO JUDICIAL DE CISTIERNAS. TIERRAS DE CISTIERNA Y RIAÑO 
Municipio: Argovejo (Crémenes) Paraje/s: Coordenadas: 
Tipología: 
AFLORAMIENTO DE 
NIVELES HULLA DEL 
CARBONÍFERO 1 Mina de la trapa 1 (carbón) 328´9/4751.9 
nº hoja mapa: 105 2 Mina de la trapa 2 (carbón) 330,1/4751,8 
Minerales encontrados: V Sabero 
 
 
  
 
  
 
 
 
PARTIDO JUDICIAL DE CISTIERNAS. TIERRAS DE CISTIERNA Y RIAÑO 
Municipio: 
Besande (Boca de 
Huérgano) Paraje/s: Coordenadas: 
Tipología: 
1-4 AFLORAMIENTO DE 
NIVELES HULLA DEL 
CARBONÍFERO 
 
5 MINERALIZACIONES 
METAMÓRGICAS 1 Mina de carbón 1 345,2/4748,1 
nº hoja mapa: 105 
2 Mina de carbón 2 
3 Mina de carbón 3 
4 Mina de carbón 4 
5 Explotación de mármol 
345,3/4748,2 
345.4/4750,9 
345´4/4750,4 
347,3/4751,2 
Minerales 
Encontrados  
1 – 4 Ver: Sabero 
5 Ver: La Puebla de Lillo  
   
 
 
PARTIDO JUDICIAL DE CISTIERNAS. TIERRAS DE CISTIERNA Y RIAÑO 
Municipio: Burón Paraje/s: Coordenadas: 
Tipología: 
MINERALIZACIONES 
FILONIANAS DE Sb 
ENCAJADAS EN EL 1 Arroyo del Monte del Cerro 334,7/4765,5 
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PALEOZOICO 
nº hoja mapa: 160 
2 Km 7 de la carretera 
3 Valle de San Pelayo 
333,4/4768´8 
333,4/4764,6  
Minerales encontrados: ARSENOPIRITA 
  
 
ESTIBINA 
  
 
CERVANTINITA 
VALENTINITA 
    CUARZO 
   
 
 
PARTIDO JUDICIAL DE CISTIERNAS. TIERRAS DE CISTIERNA Y RIAÑO 
Municipio: Caminayo (Valderrueda) Paraje/s: Coordenadas: 
Tipología: 
AFLORAMIENTO DE 
NIVELES HULLA DEL 
CARBONÍFERO 
1 Mina de carbón 
2 Mina de carbón 
3 Mina de carbón 
4 mina de carbón 
5 Mina de carbón 
6 Mina de carbón 
7 Mina de carbón 
8 Mina de carbón 
9 Mina de carbón 
10 Mina de carbón 
11 Mina de carbón  
12 mina de carbón 
343,7/4747,2 
343,1/4748,0 
343,4/4748,0 
343,5/4747,7 
344,4/4747,8 
344,2/4748,7 
344,4/4748,7 
344,2/4749,1 
342,8/4749,1 
342,9/4749,2 
343,5/4749,0 
345,5/4750,1 
nº hoja mapa: 105     
Ver: Sabero 
 
 
 
  
PARTIDO JUDICIAL DE CISTIERNAS. TIERRAS DE CISTIERNA Y RIAÑO 
Municipio: Carande (Riaño) Paraje/s: Coordenadas: 
Tipología: 
AFLORAMIENTO DE 
NIVELES HULLA DEL 
CARBONÍFERO Mina de carbón 335,8/4757,2 
nº hoja mapa: 105     
Ver: Sabero 
  
 
 
 
PARTIDO JUDICIAL DE CISTIERNAS. TIERRAS DE CISTIERNA Y RIAÑO 
Municipio: 
Cerezal (Prado de 
Guzpeña) Paraje/s: Coordenadas: 
Tipología: 
1-2 AFLORAMIENTO DE 
NIVELES ARCILLOSOS DE 
LA FORMACIÓN UTRILLAS 
 
3-5 AFLORAMIENTO DE 
NIVELES HULLA DEL 
CARBONÍFERO 
1 Tejar. Explotación de arcilla 
2 Explotación de arcilla 
3 Mina de carbón 
4 Mina de carbón 
5 mina de carbón  
335,7/4738,4 
337,3/4738,6 
335,2/4739,1 
335,5/4738,9 
336,4/4739,4 
nº hoja mapa: 193     
Minerales encontrados: 
1 - 2 
GOETHITA 
CALCITA 
CAOLINITA 
CUARZO 
ILLITA 
MONTMORILLONITA 
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3 - 5  
Ver Sabero 
    
 
 
 
 
  
PARTIDO JUDICIAL DE CISTIERNAS. TIERRAS DE CISTIERNA Y RIAÑO 
Municipio: Ciguera (Crémenes) Paraje/s: Coordenadas: 
Tipología: 
AFLORAMIENTO DE 
NIVELES HULLA DEL 
CARBONÍFERO 
Mina de carbón 
 
326,9/4758,9 
 
nº hoja mapa: 105     
Minerales encontrados: V. Sabero 
    
 
  
 
 
 
PARTIDO JUDICIAL DE CISTIERNAS. TIERRAS DE CISTIERNA Y RIAÑO 
Municipio: Cistierna Paraje/s: Coordenadas: 
Tipología: 
1-2 AFLORAMIENTO DE 
NIVELES ARCILLOSOS DE 
LA FORMACIÓN UTRILLAS 
 
3 AFLORAMIENTO DE 
NIVELES HULLA DEL 
CARBONÍFERO 
1 Explotación de arcillas 
2 Explotación de arcillas 
3 Mina de carbón 
327,0/4740,7 
327,2/4740,6 
326,8/7441,1 
nº hoja mapa: 131     
1 - 2 
GOETHITA 
CALCITA 
CAOLINITA 
CUARZO 
ILLITA 
MONTMORILLONITA 
 
3 
Ver Sabero 
 
 
 
  
PARTIDO JUDICIAL DE CISTIERNAS. TIERRAS DE CISTIERNA Y RIAÑO 
Municipio: Ercina, La Paraje/s: Coordenadas: 
Tipología: 
AFLORAMIENTO DE 
NIVELES ARCILLOSOS DE 
LA FORMACIÓN UTRILLAS Tejar. Explotación de arcilla 319,3/4742,7 
nº hoja mapa: 130     
Minerales encontrados: Ver: Sobrepeña 
    
  
 
   
PARTIDO JUDICIAL DE CISTIERNAS. TIERRAS DE CISTIERNA Y RIAÑO 
Municipio: Escarro (Riaño) Paraje/s: Coordenadas: 
Tipología: 
MINERALIZACIONES 
FILONIANAS DE Sb 
ENCAJADAS EN EL 
PALEOZOICO 
Mina de Antimonio 
 
336,5/4762,6 
 
nº hoja mapa: 105     
Ver: Burón 
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PARTIDO JUDICIAL DE CISTIERNAS. TIERRAS DE CISTIERNA Y RIAÑO 
Municipio: Espina (Valderrueda) Paraje/s: Coordenadas: 
Tipología: 
AFLORAMIENTO DE 
HULLAS DEL 
CARBONÍFERO Mina de carbón 344,3/4740,4 
nº hoja mapa: 131     
Ver: Sabero 
 
 
 
  
PARTIDO JUDICIAL DE CISTIERNAS. TIERRAS DE CISTIERNA Y RIAÑO 
Municipio: Horcadas (Riaño) Paraje/s: Coordenadas: 
Tipología: 
AFLORAMIENTO DE 
HULLAS DEL 
CARBONÍFERO 
1 Mina de carbón  
2 Mina de carbón 
332,6/4756,2 
333,7/4757,2 
nº hoja mapa: 105 
  Minerales encontrados: Ver: Sabero 
    
 
  
 
 
 
PARTIDO JUDICIAL DE CISTIERNAS. TIERRAS DE CISTIERNA Y RIAÑO 
Municipio: Liegos (Acebedo) Paraje/s: Coordenadas: 
Tipología: 
MINERALIZACIONES 
FILONIANAS DE FLUORITA 
ENCAJADAS EN EL 
PALEOZOICO Mina de fluorita 331,4/4766,4 
nº hoja mapa: 80 
  FLUORITA 
CALCITA 
CUARZO 
 
 
 
  
PARTIDO JUDICIAL DE CISTIERNAS. TIERRAS DE CISTIERNA Y RIAÑO 
Municipio: Loís (Crémenes) Paraje/s: Coordenadas: 
Tipología: 
1-2 MINERALIZACIONES 
FILONIANAS DE Hg, 
ENCAJADAS EN LAS 
CALIZAS PALEOZOICAS 
 
3 AFLORAMIENTO DE 
HULLAS DEL 
CARBONÍFERO 
1 Mina de Mercurio 
2 M. de Mer. (Paco de las Ollas 
3 Mina de carbón 
327,7/4761,8 
333,6/4762,5 
322,8/4761,4 
nº hoja mapa: 105     
1 – 2 
GRAFITO 
CINABRIO 
PIRITA 
CALCITA 
DOLOMITA 
 
3 
Ver: Sabero 
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PARTIDO JUDICIAL DE CISTIERNAS. TIERRAS DE CISTIERNA Y RIAÑO 
Municipio: Moraña (Burón) Paraje/s: Coordenadas: 
Tipología: 
1-2 MINERALIZACIONES 
FILONIANAS DE Hg, 
ENCAJADAS EN LAS 
CALIZAS PALEOZOICAS 
 
3 RELLENO DE CAVIDADES 
KÁRSTICAS, CON ÓXIDOS 
DE Fe Y Mn 
1 Mina del Puerto Señales 
2 Mina del Pico de la Sierra 
MINAS DE TARNA 
 
3 Mina Arroyo Cagüezo 
318,3/4771,6 
318,7/4770,8 
 
 
319,4/4769,4 
nº hoja mapa: 79 
  1-2 
CINABRIO 
PIRITA 
CALCITA 
DOLOMITA 
 
3 
GOETHITA 
HEMATITES 
PIROLUSITA 
TODOROQUITA 
CALCITA 
MANGANOCALCITA 
  
 
 
 
PARTIDO JUDICIAL DE CISTIERNAS. TIERRAS DE CISTIERNA Y RIAÑO 
Municipio: 
Morgovejo 
(Valderrueda) Paraje/s: Coordenadas: 
Tipología: 
NIVELES DE HULLAS DEL 
CARBONÍFERO 
1 Mina de carbón 
2 Mina de carbón 
3 Mina de carbón  
341,5/4747,0 
341,6/4748,3 
341,9/4747,3 
nº hoja mapa: 192 
 
  
Minerales encontrados: Ver: Sabero 
   
 
 
 
  
PARTIDO JUDICIAL DE CISTIERNAS. TIERRAS DE CISTIERNA Y RIAÑO 
Municipio: 
Muñecas, Las 
(Valderrueda) Paraje/s: Coordenadas: 
Tipología: 
NIVELES DE HULLAS DEL 
CARBONÍFERO 
1 Mina de carbón 
2 Mina de carbón 
3 Mina de carbón 
334,1/4747,1 
334,1/4746,9 
334,3/4746,4 
nº hoja mapa: 105     
Ver: Sabero 
 
 
 
  
PARTIDO JUDICIAL DE CISTIERNAS. TIERRAS DE CISTIERNA Y RIAÑO 
Municipio: 
Ocejo de Valdellorma 
(la Ercina) Paraje/s: Coordenadas: 
Tipología: 
NIVELES DE HULLAS DEL 
CARBONÍFERO Mina de carbón 318,7/4744.0 
nº hoja mapa: 130 
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Ver: Sabero 
 
 
 
  
PARTIDO JUDICIAL DE CISTIERNAS. TIERRAS DE CISTIERNA Y RIAÑO 
Municipio: 
Ocejo de la Peña 
(Cistierna) Paraje/s: Coordenadas: 
Tipología: 
NIVELES DE HULLAS DEL 
CARBONÍFERO Mina de carbón 329,5/4758,3 
nº hoja mapa: 105 
  Minerales encontrados: Ver: Sabero 
    
 
 
 
 
  
PARTIDO JUDICIAL DE CISTIERNAS. TIERRAS DE CISTIERNA Y RIAÑO 
Municipio: 
Olleros de Sabero 
(Sabero) Paraje/s: Coordenadas: 
Tipología: 
NIVELES DE HULLAS DEL 
CARBONÍFERO 
1 Mina de carbón 
2 Mina de carbón 
3 Mina de carbón   
320,7/4744,0 
320,9/4744,5 
322,6/4744,4 
nº hoja mapa: 
130 (1, 2) 
131 (3)     
Ver: Sabero 
 
 
 
  
PARTIDO JUDICIAL DE CISTIERNAS. TIERRAS DE CISTIERNA Y RIAÑO 
Municipio: Pedrosa del Rey Paraje/s: Coordenadas: 
Tipología: 
1 MINERALIZACIONES 
FILONIANAS DE Hg, 
ENCAJADAS EN LAS 
CALIZAS PALEOZOICAS 
 
2 MINERALIZACIONES 
FILONIANAS DE Sb 
ENCAJADAS EN EL 
PALEOZOICO 
1 Mina Asunción, de mercurio 
2 Mina del Pto. del Pando, Sb 
339,7/4756,3 
340,6/4755,6 
nº hoja mapa: 105 
  1 Ver: Moraña 
2 Ver: Burón 
  
 
 
 
PARTIDO JUDICIAL DE CISTIERNAS. TIERRAS DE CISTIERNA Y RIAÑO 
Municipio: Pio (Sajambre) Paraje/s: Coordenadas: 
Tipología: 
MINERALIZACIONES 
FILONIANAS DE FLUORITA 
ENCAJADAS EN EL 
PALEOZOICO 
Collado de llaete 
 
330,4/4776,6 
 
nº hoja mapa: 80     
Minerales encontrados: Ver: Liegos 
 
 
 
  
PARTIDO JUDICIAL DE CISTIERNAS. TIERRAS DE CISTIERNA Y RIAÑO 
Municipio: 
Portilla de la Reina 
(Boca de Huérgano) Paraje/s: Coordenadas: 
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Tipología: 
MINERALIZACIONES de Cu, 
FILONIANAS, ENCAJADAS 
EN EL PALEOZOICO Mojón de las tres províncias 358,4/4764,7 
nº hoja mapa: 81     
CALCOPIRITA 
PIRITA 
GOETHITA 
HEMATITES 
AZURITA 
CALCITA 
MALAQUITA 
CUARZO 
 
 
 
  
PARTIDO JUDICIAL DE CISTIERNAS. TIERRAS DE CISTIERNA Y RIAÑO 
Municipio: Posada de Valdeleón  Paraje/s: Coordenadas: 
Tipología: 
MINERALIZACION 
ESTRTIFORMES DE Pb – 
Zn, DE RELLENO DE 
CAVIDADES KÁRSTICAS Torre del Hoyo Obscuro 350,4/4780,7 
nº hoja mapa: 81 
  
Minerales encontrados: 
ESFALERITA 
GALENA 
PIRITA 
  
 
GOETHITA 
  
 
CALCITA 
    
DOLOMITA 
SMITHSONITA 
 
 
 
  
PARTIDO JUDICIAL DE CISTIERNAS. TIERRAS DE CISTIERNA Y RIAÑO 
Municipio: Prado de la Guzpeña Paraje/s: Coordenadas: 
Tipología: 
1 AFLORAMIENTO DE 
NIVELES DE ARCILLAS, 
ARENAS Y LIGNITOS DE LA 
FORMACIÓN UTRILLAS 
 
2-4 NIVELES DE HULLA DEL 
CARBONÍFERO 
1 Explotación de arcillas 
2 Mina de carbón 
3 Mina de carbón 
334,3/4739,3 
334,1/4739,8 
334,4/4739,7 
nº hoja mapa: 131 4 Mina de Carbón 334,7/4739,7 
1. Ver: Sobrepeña 
2. Ver: Sabero 
 
 
 
  
PARTIDO JUDICIAL DE CISTIERNAS. TIERRAS DE CISTIERNA Y RIAÑO 
Municipio: Puebla de Lillo Paraje/s: Coordenadas: 
Tipología: 
MINERALIZACIONES 
METAMÓRFICAS DE TALCO 
1 Mina de Talco de Serretillas 1 
2 Mina de Talco de Serretillas 
3 Minas de la carretera 1 
4 Minas de la carretera 2 
5 Minas de la carretera 3 
306,8/4767,2 
307,4/4767,6 
311,6/4767,5 
312.0/4767,7 
312,0/4767,4 
312,5/4766,5 
312,6/4766,6 
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6 Minas de la carretera 4 
7 Minas de la carretera 5 
nº hoja mapa: 79     
PIRITA 
GOETHITA 
CALCITA 
CUARZO 
TALCO 
 
 
   
PARTIDO JUDICIAL LA VECILLA (LE) 
Municipio: 
Quintana de la Peña 
(Cistierna) Paraje/s: Coordenadas: 
Tipología: 
1 AFLORAMIENTO DE 
NIVELES DE ARCILLAS, 
ARENAS Y LIGNITOS DE LA 
FORMACIÓN UTRILLAS 
 
2 NIVELES DE HULLA DEL 
CARBONÍFERO 
1 Explotación de arcillas 
2 Mina de carbón 
330,0/4739,6 
329,7/4739,7 
nº hoja mapa: 131 
  1. Ver: Sobrepeña 
2. Ver: Sabero 
 
 
   
PARTIDO JUDICIAL DE CISTIERNAS. TIERRAS DE CISTIERNA Y RIAÑO 
Municipio: Remolina (Crémenes) Paraje/s: Coordenadas: 
Tipología: 
NIVELES DE HULLA DEL 
CARBONÍFERO Mostagerosa 334,2/4752,8 
nº hoja mapa: 105     
Ver: Sabero 
 
 
 
  
PARTIDO JUDICIAL DE CISTIERNAS. TIERRAS DE CISTIERNA Y RIAÑO 
Municipio: Reyero Paraje/s: Coordenadas: 
Tipología: 
NIVELES DE HULLA DEL 
CARBONÍFERO Mina de carbón 320,4/4758,6 
nº hoja mapa: 104     
Ver: Sabero 
 
 
 
  
PARTIDO JUDICIAL DE CISTIERNAS. TIERRAS DE CISTIERNA Y RIAÑO 
Municipio: Riaño Paraje/s: Coordenadas: 
Tipología: 
MINERALIZACIONES 
FILONIANAS DE As, 
ENCAJADAS EN EL 
PALEOZOICO Corbón 334,1/4759,2 
nº hoja mapa: 192     
Minerales encontrados: 
ARSENOPIRITA 
PIRITA 
GOETHITA 
HEMATITES 
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ESCORODITA 
CUARZO 
 
 
 
  
PARTIDO JUDICIAL DE CISTIERNAS. TIERRAS DE CISTIERNA Y RIAÑO 
Municipio: 
Robledo de Guzpeña 
(Prado de Guzpeña) Paraje/s: Coordenadas: 
Tipología: 
NIVELES DE HULLAS DEL 
CARBONÍFERO Mina de hulla  334,7/4760´2 
nº hoja mapa: 192     
Ver: Sabero 
 
 
 
  
PARTIDO JUDICIAL DE CISTIERNAS. TIERRAS DE CISTIERNA Y RIAÑO 
Municipio: Sabero Paraje/s: Coordenadas: 
Tipología: 
NIVELES DE HULLAS DEL 
CARBONÍFERO 
1 Mina de carbón 
2 Mina de carbón  
324,6/4745,5 
324,6/4745,3 
nº hoja mapa: 105 
  MARCASITA 
MELNIKOWITA 
PIRITA 
GOETHITA 
CALCITA 
SIDERITA 
MELANTERITA 
SIDEROTIL 
YESO 
CAOLINITA 
 
 
 
  
PARTIDO JUDICIAL DE CISTIERNAS. TIERRAS DE CISTIERNA Y RIAÑO 
Municipio: 
Saelices de Sabero 
(Sabero) Paraje/s: Coordenadas: 
Tipología: 
NIVELES DE HULLAS DEL 
CARBONÍFERO 
  nº hoja mapa: 105 Mina de carbón 323,4/4745.3 
Ver: Chana de Somoza 
    
    
PARTIDO JUDICIAL DE CISTIERNAS. TIERRAS DE CISTIERNA Y RIAÑO 
Municipio: Salamón (Crémenes) Paraje/s: Coordenadas: 
Tipología: 
MINERALIZACIONES 
FILONIANAS DE As, 
ENCAJADAS EN EL 
PALEOZOICO Peña Luezo 327,7/4757,6 
nº hoja mapa: 105 
  Minerales encontrados: ARSENOPIRITA 
  
 
PIRITA 
  
 
GOETHITA 
  
 
HEMATITES 
    QUARZO 
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PARTIDO JUDICIAL DE CISTIERNAS. TIERRAS DE CISTIERNA Y RIAÑO 
Municipio: Salas, Los (Crémenes) Paraje/s: Coordenadas: 
Tipología: 
1 MINERALIZACIONES 
FILONIANAS DE Cu, 
ENCAJADAS EN EL 
PALEOZOICO 
2 NIVELES DE HULLAS DEL 
CALBONÍFERO 1 Mina de los Pozos 328,7/4757,4 
nº hoja mapa: 105 2 Mina de Carbón 330,3/4754,7 
1 
CALCOPIRITA 
PIRITA 
GOETHITA 
AZURITA 
CALCITA 
MALAQUITA 
CUARZO 
 
3 
Ver: Sabero 
 
 
   
PARTIDO JUDICIAL DE CISTIERNAS. TIERRAS DE CISTIERNA Y RIAÑO 
Municipio: Salio (Pedrosa del Rey) Paraje/s: Coordenadas: 
Tipología: 
NIVELES DE HULLAS DEL 
CALBONÍFERO Mina de carbón 338,8/4756,3 
nº hoja mapa: 105     
Ver: Sabero 
 
 
   
PARTIDO JUDICIAL DE CISTIERNAS. TIERRAS DE CISTIERNA Y RIAÑO 
Municipio: 
San Cibrian de la 
Somoza (Puebla de 
Lillo) Paraje/s: Coordenadas: 
Tipología: 
NIVELES DE HULLAS DEL 
CALBONÍFERO Mina de carbón 315,6/4760,7 
nº hoja mapa: 104 
  Minerales encontrados: Ver: Sabero 
    
 
 
 
 
  
PARTIDO JUDICIAL DE CISTIERNAS. TIERRAS DE CISTIERNA Y RIAÑO 
Municipio: Sobrepeña  (la Ercina) Paraje/s: Coordenadas: 
Tipología: 
AFLORAMIENTO DE 
NIVELES ARCILLOSOS, 
ARENOSOS DE LA 
FORMACIÓN UTRILLAS Arcilla 259,1/4704,0 
nº hoja mapa: 130     
GOETHITA 
HEMATITES 
CALCITA 
CAOLINITA 
CUARZO 
ILLITA 
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PARTIDO JUDICIAL DE CISTIERNAS. TIERRAS DE CISTIERNA Y RIAÑO 
Municipio: 
Sota de Valderrueda 
(Varderrueda) Paraje/s: Coordenadas: 
Tipología: 
AFLORAMIENTO DE 
HULLAS DEL 
CARBONÍFERO 
1 Mina Valdesina 
2 Mina de Carbón 
3 Mina de Carbón 
 
338,7/4755,5 
340,7/4743,6 
340,7/4743,4 
 
nº hoja mapa: 159   
 Minerales encontrados: Ver: Sabero 
 
 
 
  
PARTIDO JUDICIAL DE CISTIERNAS. TIERRAS DE CISTIERNA Y RIAÑO 
Municipio: Sotillos (Sabero) Paraje/s: Coordenadas: 
Tipología: 
AFLORAMIENTO DE 
HULLAS DEL 
CARBONÍFERO Mina de carbón 743,6/4722,4 
nº hoja mapa: 160     
Minerales encontrados: Ver: Sabero 
  
 
 
 
PARTIDO JUDICIAL DE CISTIERNAS. TIERRAS DE CISTIERNA Y RIAÑO 
Municipio: 
Soto (Oseja de 
Sajambre) Paraje/s: Coordenadas: 
Tipología: 
1 FINERALIZACIONES 
FILONIANAS DE FLUORITA 
 
2 MINERALIZACIONES 
FILONIANAS DE Cu 
1 Vegabaño 
2 Güembres  
336,4/4782,4 
332,7/4782,8 
nº hoja mapa: 55     
1. Ver Liegos 
2. Ver: Portilla de la Reina 
 
 
 
  
PARTIDO JUDICIAL DE CISTIERNAS. TIERRAS DE CISTIERNA Y RIAÑO 
Municipio: 
Soto de Valdeón 
(Posada de Valdeón) Paraje/s: Coordenadas: 
Tipología: 
MINERALIZACIONES DE Pb-
Zn ASOCIADAS A KARST Carbas 343,1/4779,6 
nº hoja mapa: 80     
Ver: Posada de Valdeón 
 
 
 
  
PARTIDO JUDICIAL DE CISTIERNAS. TIERRAS DE CISTIERNA Y RIAÑO 
Municipio: 
Soto de Valderrueda 
(Valderrueda) Paraje/s: Coordenadas: 
Tipología: 1 AFLORAMIENTO DE 1 Tejar. Explotación de arcillas 340,4/4740,4 
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NIVELES ARCILLOSOS DE 
LA FORMACIÓN UTRILLAS 
 
2-3 AFLORAMIENTO DE 
NIVELES HULLA DEL 
CARBONÍFERO 
2 Mina de carbón 
3 Mina de carbón 
340,7/4740´6 
340,4/4740,7 
nº hoja mapa: 131     
1. Ver: Sobrepeña 
2-3 Ver: Sabero 
 
 
 
  
PARTIDO JUDICIAL DE CISTIERNAS. TIERRAS DE CISTIERNA Y RIAÑO 
Municipio: Taranilla (Valderrueda) Paraje/s: Coordenadas: 
Tipología: 
NIVELES DE HULLA DEL 
CARBONÍFERO 1 Mina de carbón 336,9/4740,9 
nº hoja mapa: 131 2 Mina de carbón 336,8/4740,6 
Ver: Sabero 
 
 
 
 
  
PARTIDO JUDICIAL DE CISTIERNAS. TIERRAS DE CISTIERNA Y RIAÑO 
Municipio: Tejerina (Prioro) Paraje/s: Coordenadas: 
Tipología: 
NIVELES DE HULLA DEL 
CARBONÍFERO  Mostagerosa 334,6/4752,8 
nº hoja mapa: 105     
 Ver: Sabero 
 
 
 
  
PARTIDO JUDICIAL DE CISTIERNAS. TIERRAS DE CISTIERNA Y RIAÑO 
Municipio: Valderrueda Paraje/s: Coordenadas: 
Tipología: 
NIVELES DE HULLA DEL 
CARBONÍFERO 
1 Mina de carbón 
2 Mina de carbón 
3 Mina de carbón 
4 Mina de carbón 
5 Mina de carbón 
340,1/4741,7 
341,7/4743,4 
342,3/4742,4 
342,4/4742,2 
340,8/4742,1 
nº hoja mapa: 131     
Ver: Sabero 
 
PARTIDO JUDICIAL DE CISTIERNAS. TIERRAS DE CISTIERNA Y RIAÑO 
Municipio: Valmarino (Cistierna) Paraje/s: Coordenadas: 
Tipología: 
NIVELES DE HULLA DEL 
CARBONÍFERO  Pueblo 327,7/4740,4 
nº hoja mapa: 131     
 Ver: Sabero 
 
 
 
  
PARTIDO JUDICIAL DE CISTIERNAS. TIERRAS DE CISTIERNA Y RIAÑO 
Municipio: 
Valverde de la Sierra 
(Boca de Huérgano) Paraje/s: Coordenadas: 
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Tipología: 
1 MINERALIZACIONES 
FILONIANAS DE Sb 
ENCAJADAS EN EL 
PALEOZOICO 
 
2 MINERALIZACIONES 
ASOCIADAS A KARTS 
ENTRE LAS CALIZAS DEL 
DEVÓNICO 
1 Mina de antimonio de las 
Solanas de Arriba 
2 Mina de Pb-Zn de los 
Caladillos 
347,3/4753,6 
 
351,4/4756,4 
nº hoja mapa: 
105 (1) 
106 (2) 
     
1 
Ver: Burón 
 
2 
ESFALERITA 
GALENA 
PIRITA 
GOETHITA 
CALCITA 
SMITHSONITA 
CERUSITA 
 
PARTIDO JUDICIAL DE CISTIERNAS. TIERRAS DE CISTIERNA Y RIAÑO 
Municipio: Villacorta (Valderrueda) Paraje/s: Coordenadas: 
Tipología: 
NIVELES DE HULLAS DEL 
CARBONÍFERO 
1 Mina de carbón 
2 Mina de carbón 
3 Mina de carbón 
4 Mina de carbón 
5 Mina de carbón 
6 Mina de carbón 
7 Mina de carbón 
8 Mina de carbón 
9 Mina de carbón 
10 Mina de carbón 
11 Mina de carbón 
 
343,4/4741,6 
343,5/4741,5 
343.4/4740,9 
344.1/4740,9 
344,1/4742,3 
344,4/4742,4 
344,5/4742,5 
344,6/4742,6 
344,5/4741,6 
344,6/4741,5 
344,7/4741,3 
 
nº hoja mapa: 131     
 Ver: Sabero 
 
 
 
  
PARTIDO JUDICIAL DE CISTIERNAS. TIERRAS DE CISTIERNA Y RIAÑO 
Municipio: 
Villalmonte 
(Valderrueda) Paraje/s: Coordenadas: 
Tipología: 
NIVELES DE HULLAS EN EL 
CARBONÍFERO 
1 Mina de carbón 
2 Mina de carbón 
3 Mina de carbón 
336,7/4745,6 
336,9/4746,1 
338,1/4745,3 
 19 
nº hoja mapa: 131     
Ver: Sabero 
 
PARTIDO JUDICIAL DE CISTIERNAS. TIERRAS DE CISTIERNA Y RIAÑO 
Municipio: Yuqueros (La Ercina) Paraje/s: Coordenadas: 
Tipología: 
1 AFLORAMIENTO DE 
NIVELES ARCILLOSOS DE 
LA FORMACIÓN UTRILLAS 
 
2 AFLORAMIENTO DE 
NIVELES HULLA DEL 
CARBONÍFERO 
1 Mina de Arcilla de San Roque 
2 Mina de carbón  
321,4/4742,1 
321,7/4742,4 
nº hoja mapa: 131     
1. Ver: Sobrepeña 
2. Ver: Sabero 
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ÍNDICE GENERAL DE LAS LOCALIDADES DE LA 
PROVINCIA DE LEÓN, 
CITADAS EN CANTIL 034, CANTIL 035,  CANTIL 036, 
CANTIL 037, CANTIL 038, CANTIL 039, CANTIL 040 y 
CANTIL 041. ASI COMO EN CANTIL 72 DE LA 
PRIMERA SERIE DE LA REVISTA 
 
  
En cada caso, se va a indicar en que Partido judicial o en que “Tierra” se halla la 
localidad mencionada. En el caso de las poblaciones agregadas, se situará (entre 
paréntesis) el nombre del municipio al que pertenecen. 
 
 
A 
 
Abelgas (Sena de Luna). T Villablino, Luna y Murias de Paredes 
Abesedo (Molinaseca). T. Ponferrada 
Adrados de Ordás (Sta. Maria de Ordás). T Villablino, Luna y Murias de P. 
Albares de la ribera (Torre del Bierzo). T. Ponferrada 
Albires (Izagre). T Valencia de Don Juan 
Alejico (Sabero). T. Cistierna – Riaño 
Alija del Infantado. T de La Bañeza 
Algadefe. T Valencia de Don Juan 
Almanza. T. de Sahagún 
Amalgarinos (Igüeña). T. Ponferrada 
Anciles  (Riaño). T. cistierna – Riaño 
Aralla (Sena de Luna). T Villablino, Luna y Murias de Paredes 
Ardón. T Valencia de Don Juan 
Argovejo (Crémenes). T. cistierna - Riaño 
Arlanza (Bembibre). T. Ponferrada 
Arnado (Oencia). T Villafranca del Bierzo 
Astorga. T. Astorga 
Aviados (Valdepiélago). T. de la Vecilla.  
 
 
B 
 
Balouta. La (Candín). T. Ponferrada 
Baña, La (Encinedo). T. Ponferrada 
Bañeza, La. T. de la Bañeza 
Bárcena de la Abadia (Fabero). T Villafranca del Bierzo 
Barrio de la Tercia (Villamanín). T de la Vecilla 
Barrios de Luna. T Villablino, Luna y Murias de Paredes 
Barrios de Nistoso, Los  (Villagatón). T. Astorga 
Belvis (Villafer). T Valencia de Don Juan  
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Benavides. T. Astorga 
Benllera (Carrocera). T León 
Bembirre. T. Ponferrada 
Bercianos del Real Camino. T de Sahagun 
Besande (Boca de Huérgano). T. Cistierna - Riaño 
Bobia (Soto y Amio). T Villablino, Luna y Murias de Paredes 
Boeza  (Folgoso de la Ribera). T. Ponferrada 
Boñar. T de la Vecilla 
Bosian (Lucillo). T. Astorga 
Braña, La (Vega de Valcarce). T Villafranca del Bierzo 
Brazuelo. T. Astorga 
Brimeda (Villaobispo de Otero). T. Astorga 
Burbia (Vega de Espinareda). T Villafranca del Bierzo 
Burgo Ranero, el. T de Sahagun 
Burón. T. Cistierna – Riaño 
Busnadiego (Lucillo). T. Astorga 
Bustillo de Cea (Cea). T. de Sahagun 
Bustondo (Villamanin). T de la Vecilla 
 
 
C 
 
Cabarcos (Sobrado). T Villafranca del Bierzo 
Cabeza de Campo (Sobrado). T Villafranca del Bierzo 
Caboalles de Abajo (Villablino). T Villablino, Luna y Murias de Paredes 
Caboalles de Arriba (Villablino)  T Villablino, Luna y Murias de Paredes 
Cabrillanes. T Villablino, Luna y Murias de Paredes 
Cacabelos. T Villafranca del Bierzo 
Cadafresnas (Corullón). T Villafranca del Bierzo  
Calamocos (Castropodame). T. Ponferrada 
Caldas de Luna (Sena de Luna . T Villablino, Luna y Murias de Paredes 
Calzada del Coto. T. de Sahagun 
Callejo de Ordàs (Santa María de Ordás). T Villablino, Luna y Murias de P. 
Campazas. T Valencia de Don Juan 
Campañana, La (Carucedo). T. Ponferrada 
Candin. T Villafranca del Bierzo 
Camplongo (Villamanin). T de la Vecilla 
Campo (Cármenes) T de la Vecilla 
Campohermoso (La Vecilla). T de la Vecilla 
Canseco (Cármenes). T de la Vecilla 
Carande (Riaño). T Cistierna - Riaño 
Cármenes. T de la Vecilla 
Caminayo (Valderrueda). T Cistierna – Riaño 
Canales (Soto y Amio). T Villablino, Luna y Murias de Paredes 
Candemuela (San Emiliano). T Villablino, Luna y Murias de Paredes 
Carneros (Villaobispo de Otero). T. Astorga 
Carracedelo. T Villafranca del Bierzo 
Carrizo de la Ribera. T. Astorga 
Carrocera. T León 
Carucedo. T. Ponferrada  
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Castilfalé. T Valencia de Don Juan 
Castro, El (Vega de Valcarce). T Villafranca del Bierzo  
Castro del Condado (Vegas del Condado). T León 
Castrillo de Valduerna. T Villablino, Luna y Murias de Paredes 
Castrocalbón. T. de la Bañeza 
Castrocontigo. T. de la Bañeza  
Castrofuerte (Villaornate y Castro). T Valencia de Don Juan 
Castropetre (Oencia). T Villafranca del Bierzo 
Castropodame. T. Ponferrada  
Castrotierra. T. de Sahagun 
Castrovenga de Valmadrigal (Valverde-Enrique). T Valencia de Don Juan 
Cea. T. de Sahagun 
Celada (San Justo de la Vega). T. Astorga 
Cerezal (Prado de Guzpeña). T Cistierna - Riaño 
Cerezal de Tremor (Torre del Bierzo) T. Ponferrada 
Ciguera (Crémenes). T Cistierna - Riaño 
Cimanes de la Vega. T Valencia de Don Juan 
Cimanes del Tejar. T León 
Ciñera (Pola de Gordón). T de la Vecilla 
Cistierna. T Cistierna – Riaño 
Coladilla (Vegacervera). T de la Vecilla 
Colinas del Campo de Martin Moro (Igüeña). T. Ponferrada  
Colle y las Llamas (Boñar). T de la Vecilla 
Corgoderos (Vilamegil). T. Astorga 
Corporales (Truchas). T. Astorga 
Corrales (Barjas). T Villafranca del Bierzo  
Correcillas (Valdepiélago). T de la Vecilla 
Cubillas de Arbas (Villamanin). T de la Vecilla 
Cuesta, la (Truchas). T. Astorga 
 
 
CH 
 
Chana, La (Borrenes). T. Ponferrada 
Chana de Somoza (Lucillo). T. Astorga 
Chozas de Arriba (Chozas de Abajo). T León 
 
 
D 
 
Destriana. T. de la Bañeza 
Devesa de Boñar (Boñar). T de la Vecilla 
 
 
E 
 
Encinedo. T. Ponferrada  
Ercina, La. T Cistierna - Riaño 
Escarro (Riaño). T Cistierna – Riaño 
Escobar de Campos. T. Sahagun 
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Espina (Valderrueda). T cistierna – Riaño 
Espinosa de Tremor (Igüeña). T. Ponferrada 
Espinoso de Compludo (Ponferrada). T. Ponferrada 
 
 
F 
 
Fabero. T.Villafranca del Bierzo 
Felechas (Boñar). T de la Vecilla 
Felechares de la Valderia (Castrocalbòn). T. de la Bañeza 
Felnin (Carmenes). T de la Vecilla 
Ferral de Bremesga (San Andres del Rabanedo). T León 
Ferrerías (Quintana del Castillo). T. Astorga 
Filiel (Lucillo). T. Astorga 
Finolledo (Cubillos del Sil). T. Ponferrada 
Folgoso del Monte (Molinaseca). T. Ponferrada 
Folgoso de la Ribera. T. Ponferrada 
Foncebardón (Santa Coloma de Somoza). T. Astorga 
Fontoria (Fabero). T.Villafranca del Bierzo 
Friera (Cabarcos). T.Villafranca del Bierzo 
 
 
G 
 
Ganso, El (Brazuelo). T. Astorga 
Garandilla, La (Valdesamario). T Villablino, Luna y Murias de Paredes 
Garaño (Soto y Amio). T Villablino, Luna y Murias de Paredes 
Garrafe de Torio. T. León 
Genestosa (San Emiliano). T Villablino, Luna y Murias de Paredes 
Genicera (Carmenes). T de la Vecilla 
Gestoso (Oencia). T.Villafranca del Bierzo 
Gete (Carmenes). T de la Vecilla 
Gordaliza del Pino. T. Sahagun 
Grajal de Campos. T. sahagun 
Grandoso (Boñar). T de la Vecilla 
Granja de San Vicente, La (Torre del Bierzo). T. Ponferrada  
Grisuela del Paramo. T. de la Bañeza 
Gusendos de los Oteros. T Valencia de Don Juan 
 
 
H 
 
Herreros de Jamuz (Quintana y Congosto). T. de la Bañeza 
Horcadas (Riaño). T. Cistierna - Riaño 
 
 
I 
 
Igüeña. T. Ponferrada 
Inicio (Riello). T Villablino, Luna y Murias de Paredes 
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Irian (Soto y Amio). T Villablino, Luna y Murias de Paredes 
Izagre. T Valencia de Don Juan 
 
 
J 
 
Joara (Sahagun). T. Sahagun 
Joarilla de las Matas. T. Sahagun 
 
 
L 
 
Laballos (Vega de Valcarce). T.Villafranca del Bierzo 
Labariego (Bembibre). T. Ponferrada 
Lago de Carucedo (Carucedo). T. Ponferrada 
Laguna de Negrillo. T. de la Bañeza 
Langre (Berlanga del Bierzo). T. Ponferrada 
Leiroso (Oencia). T.Villafranca del Bierzo 
León. T León 
Libran (Toreno). T. Ponferrada 
Liegos (Acebedo). T. Cistierna - Riaño 
Lillo del Bierzo (Fabero). T.Villafranca del Bierzo 
Loís (Crémenes). T. Cistierna - Riaño 
Losada (Bembibre). T. Ponferrada 
Losilla, La (Vegaquemada). T de la Vecilla 
Lucillo. T. Astorga 
Lugueros (Valdelugueros). T de la Vecilla 
Luyego. T. Astorga 
 
 
LL 
 
Llamas de Cabrera. T. Ponferrada 
Llamazares (Valdelugueros). T de la Vecilla 
Llombera (Pola de Gordon). T de la Vecilla 
 
 
M 
 
Magdalena, La (Carrocera). T León 
Majadas, Las (Valdeluqueros). T de la Vecilla 
Mallo de Luna (Los Barrios de Luna). T Villablino, Luna y Murias de Paredes 
Mansilla de las Mulas. T Valencia de Don Juan 
Mansilla Mayor. T León 
Manzanal del Puerto (Villagatón)  T. Astorga 
Manzaneda (Truchas). T. Astorga 
Manzaneda de Omaña (Riello). T Villablino, Luna y Murias de Paredes 
Mata de la Bérbula (Valdepielago). T de la Vecilla 
Matadeón de los Oteros. T Valencia de Don Juan 
Matallana de Torio. T de la Vecilla 
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Matallana del Madrigal (Santa Cristina del Madrigal). T. Sahagun 
Matanza. T Valencia de Don Juan 
Meroy (Cabrillanes). T Villablino, Luna y Murias de Paredes 
Milaró de la Tércía (Villamanin). T de la Vecilla 
Mirantes de Luna (Barrios de Luna). T Villablino, Luna y Murias de Paredes 
Molinaferrera (Lucillo). T. Astorga 
Mondreganes (Cebanico). T. Sahagun 
Montealegre (Villagatón)  T. Astorga 
Montes de la Ermita, Los (Igüeña). T. Ponferrada 
Montrondo (Murias de Paredes). T Villablino, Luna y Murias de Paredes 
Moraña (Burón). T. Cistierna - Riaño 
Morgovejo (Valderrueda). T. Cistierna - Riaño 
Morla. T. de la Bañeza 
Muñecas, Las (Valderrueda). T. Cistierna - Riaño 
Murias, Las (Cabrillanes). T Villablino, Luna y Murias de Paredes 
Murias de Paredes. T Villablino, Luna y Murias de Paredes 
Murias de Pedredo (Santa Colomba de Somoza). T. Astorga 
Murias de Ponjos (Valdesamario). T Villablino, Luna y Murias de Paredes 
 
 
N 
 
Navatejera (Villaquilambre). T León 
Nistal (San Justo de la Vega). T. Astorga 
Noceda. T. Ponferrada 
Nogar (Castillo de Cabrera). T. Ponferrada 
Nogarejos. T. de la Bañeza 
 
 
O 
 
 
Ocejo (Sancedo). T.Villafranca del Bierzo 
Ocejo de la Peña (Cistierna).T. Cistierna – Riaño 
Ocejo de Valdellorma (la Ercina). T. Cistierna - Riaño 
Oencia. T.Villafranca del Bierzo 
Olleros de Alba (La Robla). T de la Vecilla 
Olleros de Sabero (Sabero)T. Cistierna - Riaño 
Omañas, Las. T Villablino, Luna y Murias de Paredes 
Onamio (Molinaseca). T. Ponferrada 
Orallo (Villablino). T Villablino, Luna y Murias de Paredes 
Orellan (Borrenes). T. Ponferrada 
Orones (Boñar). T de la Vecilla 
Orzonaga (Matallana de Torio). T de la Vecilla 
Otercio (Riello). T Villablino, Luna y Murias de Paredes 
Otero de las Dueñas (Carrocera). T León 
Otero de Naraguantes (Fabero). T.Villafranca del Bierzo 
Oville (Boñar). T de la Vecilla 
 
P 
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Pajares de los Oteros. T Valencia de Don Juan 
Paradela del Monte (Toral – Viladecanes). T. Ponferrada 
Paradaseca (Villafranca del Bierzo). T.Villafranca del Bierzo 
Pedredo (Santa Colomba de Somoza). T. Astorga 
Pedrosa del Rey. T. Cistierna – Riaño 
Penoselo (Vega de Espinareda) T.Villafranca del Bierzo 
Peñadrada (Paramo del Sil). T. Ponferrada  
Peñalba de Cilleros (Cabrillanes). T Villablino, Luna y Murias de Paredes 
Peñalba de Santiago (Ponferrada). T. Ponferrada 
Peñica (Astorga). T. Astorga 
Pereda de Ancares (Candín). T.Villafranca del Bierzo 
Piedrafita (Carmenes). T de la Vecilla 
Piedrafita de Babia (Villablino). T Villablino, Luna y Murias de Paredes 
Pio (Sajambre). T. Cistierna - Riaño 
Pobladura (Sena de Luna). T Villablino, Luna y Murias de Paredes 
Pobladura de las Regueras (Igüeña). T. Ponferrada 
Poladura de la Tercia (Villamanin). T de la Vecilla 
Pompriego (Benuza). T. Ponferrada 
Ponjos (Valdesamario). T Villablino, Luna y Murias de Paredes 
Pontedo (Cármenes). T de la Vecilla 
Porqueros (Magaz de Cepeda). T. Astorga 
Portilla de la Reina (Boca de Huérgano). T. Cistierna - Riaño 
Posada de Valdeleón. T. Cistierna - Riaño 
Posadilla de la Vega. T. de la Bañeza 
Pozos (Truchas) T. Astorga 
Pozuelo del Páramo. T. de la Bañeza 
Prada de la Sierra (Santa Colomba de Somoza). T. Astorga 
Prado de la Guzpeña. T. Cistierna - Riaño 
Prado de Paradina (Villafranca del Bierzo) 
Priaranza del Bienzo. T. Ponferrada 
Priaranza de la Valduerna (Luyego). T. Astorga 
Primout (Páramo del Sil). T. Ponferrada 
Puebla de Lillo. T. Cistierna - Riaño 
Puente de Domingo Flórez. T. Ponferrada 
 
 
Q 
 
Quintana de Fuesros (Igüeña). T. Ponferrada 
Quintana de la Peña (Cistierna). T. Cistierna - Riaño 
Quintana del Marco. T. de la Bañeza 
Quintana y Congosto. T. de la Bañeza 
Quintanilla (soto y Amio). T Villablino, Luna y Murias de Paredes 
Quintanilla de Babia (Cabrillanes). T Villablino, Luna y Murias de Paredes 
Quintanilla de Somoza (Luyego). T. Astorga 
Quintanilla de Yuso  (Truchas). T. Astorga 
 
 
R 
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Rabanal (Láncara de Luna). T Villablino, Luna y Murias de Paredes 
Rabanal del Camino (Santa Colomba de Somoza). T. Astorga 
Ransinde (Vega de Valcarce). T.Villafranca del Bierzo 
Redipuertas (valdelugueros). T de la Vecilla 
Remolina (Crémenes). T. Cistierna – Riaño 
Renedo de Valderaduey (Villazanzo de Valderaduey). T. Sahagun 
Requejo (Sobrado). T.Villafranca del Bierzo 
Reyero. T. Cistierna - Riaño 
Riaño. T. Cistierna - Riaño 
Ribera de Folgoso, La (Folgoso de la Ribera). T. Ponferrada 
Ribón (Villafranca del Bierzo). T.Villafranca del Bierzo 
Riego del Monte (Villanueva de las Manzanas). T Valencia de Don Juan 
Riofrío (Quintana del Castillo). T. Astorga 
Rioseco de Tapia. T León 
Robla, La. T de la Vecilla 
Robledo (Noceda). T. Ponferrada 
Robledo de Fenar (Matallana de Torio). T de la Vecilla 
Robledo de Guzpeña (Prado de Guzpeña). T. Cistierna - Riaño 
Robles de la Valcueva (Matallana de Torio). T de la Vecilla 
Rodrigatos de la Obispalía (Brazuelo.) T. Astorga 
Rodrigatos de las Regueras (Igüeña). T. Ponferrada 
Rucayo (Boñar. T de la Vecilla 
 
 
S 
 
Sabero. T. Cistierna - Riaño 
Saceda (Castrillo de la Cabrera). T. Ponferrada 
Saelices de Sabero (Sabero). T. Cistierna – Riaño 
Saelices del Rey. T. Sahagun 
Sahagun. T. Sahahagun 
Sahechores de Rueda (Cubillas de Rueda). T León 
Salamón (Crémenes). T. Cistierna - Riaño 
Salas, Los (Crémenes). T. Cistierna - Riaño 
Salentinos (Páramo del Sil). T Villablino, Luna y Murias de Paredes 
Salientes (Palacios del Sil). T Villablino, Luna y Murias de Paredes 
Salio (Pedrosa del Rey)T. Cistierna - Riaño 
Saludes de Castroponce. T. de la Bañeza 
San Andrés de los Puentes (Torre del Bierzo). T. Ponferrada 
San Andres del Rabanedo. T León 
San Cibrian de la Somoza (Puebla de Lillo). T. Cistierna - Riaño 
San Esteban de Nogales. T. de la Bañeza 
San Felix de la Valderia (Castrocalbòn)  T. de la Bañeza 
San Feliz de las Lavanderas (Quintana del Castillo). T. Astorga 
San Fiz do Seo (Trabadelo). T Villafranca del Bierzo 
San Juan de Paluezas (Borrenes). T. Ponferrada 
San Martin de la Tercia (Villamanin). T de la Vecilla 
San Martin de Moreda (Vega de Espinareda). T Villafranca del Bierzo 
San Miguel de las Dueñas (Congosto). T. Ponferrada 
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San Miguel de Escalada (Gradefes). T León 
San Martin de Torres. T. de la Bañeza 
San Martín de la Cueza (Sahagun). T. Sahagun 
San Miguel del Camino. T León 
San Pedro de las Dueñas (Sahagun). T. Sahagun 
San Pedro de los Oteros (Matadeón de los Oteros). T Valencia de Don Juan 
San Pedro de Paradela (Fabero). T Villafranca del Bierzo 
San Pedro de Valderaduey (Cea). T. Sahagun 
San Pedro Mallo (Toreno). T. Ponferrada 
San Roman de Bembirre (Bembibre). T. Ponferrada 
San Tirso (Vega de Valcarce). T Villafranca del Bierzo 
Santa Ana (Cabañas Raras). T. Ponferrada 
Santa Colomba de Somoza. T. Astorga 
Santa Cruz de Montes (Torre del Bierzo). T. Ponferrada 
Santa Elena de Jamuz. T. de la Bañeza 
Santa Lucia (Pola de Gordòn). T de la Vecilla 
Santa Lucia de Valdueza (Ponferrada). T. Ponferrada 
Santa María del Monte Cea. T. Sahagun 
Santa María del Río (Villaselán). T. Sahagun 
Santa Marina de Torre (Torre del Bierzo). T. Ponferrada  
Santa Olalla de la Acción (Cebanicos). T, Sahagun 
Santalla del Bierzo (Pinaranza del Bierzo). T. Ponferrada 
Santas Martas. T Valencia de Don Juan 
Santibañez de la Lomba. T Villablino, Luna y Murias de Paredes 
Santibañez de Montes (Torre del Bierzo). T. Ponferrada 
Santibañez de Valdeiglesias  (Villareres de Órbigo). T. Astorga 
Santo Tomas de las Ollas (Ponferrada). T. Ponferrada 
Sena de Luna. T Villablino, Luna y Murias de Paredes 
Serrilla (Matallana de Torio). T de la Vecilla 
Silva (Villagatón). T. Astorga 
Sobrado. T Villafranca del Bierzo 
Sobrepeña  (la Ercina). T. Cistierna - Riaño 
Sorbeda (Páramo del Sil). T. Ponferrada 
Sorribas (Toral de los Vados). T Villafranca del Bierzo 
Sorribos de Alba (La Robla). T de la Vecilla 
Sosas de Laciana. (Villabino) T Villablino, Luna y Murias de Paredes 
Sota de Valderrueda (Varderrueda). T. Cistierna - Riaño 
Sotelo (Trabadelo). T Villafranca del Bierzo 
Sotillo de Cea (Sahagun). T. Sahagun 
Sotillos (Sabero). T. Cistierna - Riaño 
Soto (Oseja de Sajambre). T. Cistierna - Riaño 
Soto de Valdeón (Posada de Valdeón). T. Cistierna - Riaño 
Soto de Valderrueda (Valderrueda). T. Cistierna – Riaño 
Soto y Amio. T Villablino, Luna y Murias de Paredes 
Sueros de Cepeda (Villamegil) . T. Astorga 
 
 
T 
 
Tabladillo de Somoza (Santa Colomba de Somoza). T. Astorga 
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Tabuyo del Monte (Luyego)  T. Astorga 
Tapia de la Ribera (Rioseco de Tapia). T León 
Taranilla (Valderrueda). T. Cistierna - Riaño 
Tejedo de Ancares (Candín). T Villafranca del Bierzo 
Tejedo del Sil (Palacios del Sil). T Villablino, Luna y Murias de Paredes 
Tejerina (Prioro). T. Cistierna - Riaño 
Tolibia de Abajo (Valdelugueros). T de la Vecilla 
Tolibia de Arriba (Valdelugueros). T de la Vecilla 
Tombrio de Abajo (Tornero). T. Ponferrada 
Tonin (Villamanin). T de la Vecilla 
Toral de Fondo. T. de la Bañeza 
Toral de Merayo (Ponferrada). T. Ponferrada 
Toreno. T. Ponferrada 
Torneros de la Valderia. T. de la Bañeza 
Torre del Bierzo. T. Ponferrada 
Torrebarrio (San Emiliano). T Villablino, Luna y Murias de Paredes 
Tremor de Abajo (Torre del Bierzo). T. Ponferrada 
Tremor de Arriba (Igüeña). T. Ponferrada 
Trobajo del Camino (San Andrés del Rabanedo). T León 
Truchas. T. Astorga 
Truebano (San Emiliano).T Villablino, Luna y Murias de Paredes 
 
 
U 
 
Ucedo (Viilagatón). T. Astorga 
Utrero (Boñar). T de la Vecilla 
Urz, La (Riello). T Villablino, Luna y Murias de Paredes 
 
 
V 
 
Valbuena de las Encomiendas (Villagatón). T. Astorga 
Valcueva, La (Matallana de Torio). T de la Vecilla 
Valdecastillo (Boñar). T de la Vecilla 
Valdefrancos (Ponferrada). T. Ponferrada 
Valdefuentes del Páramo. T. de la Bañeza 
Valdelaloba (Toreno del Sil).  T. Ponferrada 
Valdelocajos (Calzada de Coto). T. Sahagun 
Valdemorilla (Izagre). T Valencia de Don Juan 
Valderas. T Valencia de Don Juan 
Valderrueda. T. Cistierna – Riaño 
Valdesamario. T Villablino, Luna y Murias de Paredes 
Valdesandinas (Villazala. T. de la Bañeza) 
Valdespino de Somoza (Santiagomillas) . T. Astorga 
Valdespino de Vaca (Joarilla de Matas). T. Sahagun 
Valdevimbre. T Valencia de Don Juan 
Valencia de Don Juan. T Valencia de Don Juan 
Valiña (Toral de los Vados). T. Villafranca del Bierzo 
Valmarino (Cistierna). T. Cistierna - Riaño 
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Valsemana (Cuadros). T León 
Valverde (Balboa). T. Villafranca del Bierzo 
Valverde de la Sierra (Boca de Huérgano). T. Cistierna - Riaño 
Valverdín (Carmenes). T de la Vecilla 
Valle de Finolledo (Vega de Espinareda). T. Villafranca del Bierzo 
Valle de las Casas, El (Cebanicos). T. Sahagun 
Valle de Mansilla (Villasabariego). T León 
Vecilla de la Tercia (Villamanin). T de la Vecilla 
Vallecillo. T. Sahagun 
Vega de Espinareda. T. Villafranca del Bierzo. 
Vega de Gordón. T de la Vecilla 
Vega de los Viejos, La (Cabrillanes). T Villablino, Luna y Murias de Paredes 
Vegacervera. T de la Vecilla 
Vegas de Yeres (Puente de Domingo Flórez). T. Ponferrada 
Veguelina de Cepeda, La (Quintana del castillo). T. Astorga 
Veguellina (Villafranca del Bierzo). T. Villafranca del Bierzo 
Veldedo (Brazuelo). T. Astorga 
Velilla de los Oteros (Pajares de los Oteros). T Valencia de Don Juan 
Velilla de Valderaduey (Villaranzo de Valderaduey). T. Sahagun 
Veneros (Boñar) . T de la Vecilla 
Ventosilla (Villamanin). T de la Vecilla 
Viforcos (Santa Colomba de Somoza). T. Astorga 
Villabañe. T Valencia de Don Juan 
Villabandín. T Villablino, Luna y Murias de Paredes 
Villablino. T Villablino, Luna y Murias de Paredes 
Villacalabuey (Villamol). T. Sahagun 
Villace (Villamañan). T Valencia de Don Juan 
Villaceran (Villaselan). T. Sahagun 
Villacintor (Santa María del Monte de Cea). T. Sahagun 
Villacorta (Valderrueda). T. Cistierna - Riaño 
Villademor de la Vega. T Valencia de Don Juan 
Villafalé. T León 
Villalmonte (Valderrueda). T. Cistierna - Riaño 
Villamañan. T Valencia de Don Juan 
Villamanín de  la Tercia (Villamanín). T de la Vecilla 
Villamartín de Don Sancho. T. Sahagun 
Villamartin de Sil (Paramo del Sil). T. Ponferrada 
Villameril (Quintana del Castillo). T. Astorga 
Villamorisco. T. de la Bañeza 
Villamuñio (Burgo Ranero). T. Sahagun 
Villanueva (Balboa). T. Villafranca del Bierzo 
Villanueva de Carrizo (Carrizo). T. Astorga 
Villanueva de Pontedo (Cármenes). T de la Vecilla 
Villanueva de la Tércia (Villamanin). T de la Vecilla 
Villanueva de Valdueza (Ponferrada). T. Ponferrada 
Villanueva del Carnero (Santovenia de la Valdencina). T León 
Villaobispo de Otero. T. Astorga 
Villar de Acero (Villafranca del Bierzo). T. Villafranca del Bierzo 
Villar de los Barrios (Ponferrada). T. Ponferrada 
Villar de Santiago, El (Villablino). T Villablino, Luna y Murias de Paredes 
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Villar del Monte (Truchas). T. Astorga 
Villar del Puerto (Vegacervera). T de la Vecilla 
Villarubin (Oencia). T. Villafranca del Bierzo 
Villaseca de Laciana (Villablino). T Villablino, Luna y Murias de Paredes 
Villasecino (San Emiliano). T Villablino, Luna y Murias de Paredes 
Villaselan. T. Sahagun 
Villasinta del Torio (Villaquilambre). T León 
Villavelasco de Valderaduey (Valderaduey). T. Sahagun 
Villaverde de Arcayos (Almanza). T. Sahagun 
Villaverde de los Cestos (Castropodame). T. Ponferrada 
Villaviciosa de la Ribera (Llamas de la Ribera). T. Astorga 
Villayuste (Soto y Amio). T Villablino, Luna y Murias de Paredes 
Villazala. T. de la Bañeza 
Villesa (Vallecillo). T. Sahagun 
Villómar (Mansilla de las Mulas) 
Vinayo (Carrocera). T Leon 
Virgen del Camino. T León 
Voznuevo (Boñar). T de la Vecilla 
 
 
Y 
 
Yuqueros (La Ercina). T. Cistierna – Riaño 
 
 
Z 
 
Zacos (Magaz de Cepeda). T. Astorga 
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